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MOTTO 
1. Saya bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan saya bersaksi 
bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah. 
2. If you don’t stand for something you’ll fall for anything. 
3. Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or 
justice or anything, if you’re a man you take it. 
4. If you can’t fly then run. If you can’t run then walk. If you can’t 
walk then crawl. But whatever you do you have to keep forward. 
5. Hari ini atau tidak sama sekali. 
6. I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice no matter who 
it’s for or against. 
7. Rather be forgotten than remembered for giving in. 
8. Power is nothing without control. 
9. AMORFATI. 
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ABSTRAKSI 
 
Pandu Suryanata Widjaya, 49124495.N, 2017, “Analisis Prosedur Pemuatan 
Propylene di MT GAS MALUKU pasca Pembersihan Sisa Muatan dengan 
Gas Nitrogen (Purging)”, Diploma IV, Nautika, Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang, Pembimbing: (I) Capt. Arika Palapa, M.Si,  M.Mar.  (II) Ir. Fitri 
Kensiwi 
 
MT. GAS MALUKU merupakan kapal pengangkut gas petroleum yang 
dicairkan. Berdasarkan metode penanganan muatannya kapal tersebut merupakan 
kapal berjenis fully pressurized ship yang berarti dalam menjaga muatan agar 
tetap berbentuk cairan digunakan metode pemampatan menggunakan tekanan 
yang terdapat pada tangki. Jumlah tekanan dalam besaran tertentu dibutuhkan 
untuk dapat memampatkan muatan sesuai dengan karakteristik muatan itu sendiri. 
Propylene dalam hal ini merupakan muatan yang membutuhkan tekanan tinggi 
untuk proses pemampatannya, sedangkan kondisi pada tangki cargo pasca purging 
memiliki tekanan yang rendah sehingga perlu dilakukan penanganan khusus 
sebelum tangki cargo siap dimuati. Peneltian ini difokuskan pada faktor-faktor 
yang perlu diperhatikan dalam pemuatan propylene pasca purging dan upaya 
untuk meningkatkan tekanan tangki cargo. 
Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan teknik analisa data fishbone analysis dan SWOT 
(Strength Weaknesses Opportunities and Threat). Fishbone analysis merupakan 
teknik untuk mendapatkan hubungan sebab akibat yang dibagi dalam kategori-
kategori yang memudahkan untuk menemukan sebab-sebab potensial sedangkan 
SWOT (Strength Weaknesses Opportunities and Threats) berfungsi untuk 
menemukan strategi yang paling tepat berdasarkan pada kekuatan, kelemahan, 
peluang , dan ancaman yang dimiliki. Berdasarkan penelitian ini kesimpulan yang 
penulis dapatkan adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan 
awak kapal, kalibrasi indikator tangki cargo, dan terbatasnya waktu untuk 
pemuatan sedangkan strategi paling tepat yang didapatkan adalah strategi SO 
yaitu strategi dengan menggabungkan antara kekuatan dan peluang yang dimiliki. 
Saran penulis dari penelitian ini adalah proses pemuatan sebaiknya selalu 
memperhatikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh dan memanfaatkannya 
sedemikian rupa sehingga proses pemuatan dapat berjalan dengan optimal. 
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ABSTRACT 
 
Pandu Suryanata Widjaya, 49124495.N, 2017,, “Analysis of propylene loading in 
MT. GAS MALUKU after residual cargo cleaning by nitrogen gasses 
(purging) procedures”, Diploma IV, Nautical, Semarang Merchant Marine 
Polytechnic, Supervisor: (I) Capt. Arika Palapa, M.Si,  M.Mar.  (II) Ir. Fitri 
Kensiwi 
 
 
MT. GAS MALUKU is a vessel who carrier liquified petroleum gas. Based 
on the cargo handling method this vessel classified as a fully pressurized ship 
which mean in order to keep cargo in liquid form by pressurizing method with the 
pressure on the cargo tank itself. Pressure that needed for pressurizing have a 
specific number depend on characteristic of the cargo.  In this case propylene is a 
cargo which need a high pressure in its pressurized process, meanwhile the 
condition of cargo tank after purging got a low pressure so its necessary to special 
treatment before it ready to be loaded. This research has focused on factors which 
need more concern in propylene loading after purging and effort to increase the 
cargo tank pressure. 
Research methodology that author use in this research is qualitative method 
with fishbone analysis techniques and SWOT (Strength Weaknesses 
Opportunities and Threats). Fishbone analysis techniques used in purpose to get 
cause and effect which separated in categories that simplified to find potential 
causes meanwhile SWOT (Strength Weaknesses Opportunities and Threats) have 
a function to find most appropriate strategy based on strength, weaknesses, 
opportunities, and threats. In this research author obtain following conclusion  
factors which need more concern is crew’s abilities, cargo tank indicator 
calibration and limited loading time meanwhile the most appropriated strategy 
according this research is SO strategy by combine between strengths and 
opportunities that exist. Author’s suggestion from this research is loading process 
should give attention to factors which have an effect and use it in a way so loading 
process can run optimally. 
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